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I. PENDAHULUAN
Proses pengenalan suara perlu
rrempertimbangkan minirnal dua hal
.t ailu. inter .\l)auker cli.sltrrtt:e dan inlru
.sltcuker t,uriuh il i l.t'. Inlar-,\paoker
Di,;tuncc merupakan karakteristik antara
penrbicara dibedakan oleh taktor-faktor
d istri bLrs i popu lasi dari kestab i lan parrjang
Lrcapan sLlara dalanr rulang parameter yang
relevan. Inlro-,Speoker Voriubilily di-
sebabkarr oleh ketergarrtungan antar text.
r ariasi rarrdonr lafzrl sLrara. efek keletrhan.
enrosi. kondisi rasa sakit (kedingrnart)
dalarn pengLrcapan vocal dan kondisi
e x I ern o I ac ou,sllc (contol:rny a n o ise).
Pada Matlab 7.0 terdapat toolbox
yang dapat nrelrgenali sLlara rranusia
berdasarkan hasil analisa arnpiltLrdo dan
data statistik rlari srrarrr tersebtrt
Berdasarkarr lta I tersebtrt cl iatas.
nraka dilakukarn penelitian tentang
Perranfaatarr'l'oolbox Wavelet I-D Pada
MATLAB 7.0 Dalarn Pengenalan Suara.
Tujuan dari penelitian ini adalalr untLrk
mernbuat suatu sistern yang dapat
nrer.lgenal i suara rranusia.
II. ]'INJAT]AN PTJSTAKA
Arnplituclo adalah pengr,rkuran skalar
yang non-lregatif dari besar osilasi suatr-r
gelonrbang. Anrplitudo juga dapat di-
defi n isikan sebagai.jarak te{aLrh dari garis
l<esetirr barrgarr dalam gelom bang
sinusoide yang kita pelajari pada mata
pelajaran matematika-geometrika.(hll_tr
//id. w iki ped ia.or-e/w i ki/Am pl itudo)
Sinyal suara adalah sinyal yang memiliki
variasi waktu yang memiliki karakteristik-
karakteri stik sinyal yang merepresentasikan
perbedaan bunyi suara yang dihasilkan. Ada
tiga cara memberi label event dalam suara.
Pertama adalah bagian d iam yang
didalamnya tidak ada suara yang dihasilkan.
Bagian kedua adalah tidak adanya ucapan
(unvoiced state) dinana didalamnya senar
vokal tidak berfibrasi, dengan demikian
output dari gelornbang suara tidak periodik
dan benar-benar rarrdom. Bagian yang
terakhir adalah bagian yang bersuara,
didalamnya memiliki senar vokal yang
berfibrasi secara periodik saat udara keluar
dari paru-paru (Junqua and Haton, I 996).
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III. Metode Penelitian
Metodologi penelitian yang diguna-kan
untuk mendesain sistem ini adalah
l9
R(),\lt't 't .t.\t td,6, \o il 2009 l()_:1
rrenggunakan pola,\y.\tem deyelopmenl
li/c ct'c:le sistern informasi yang rneliputi
ta halt perencanaarr s isterr, anal isa sistent.
perancangan sistent. Lr jicoba sistent. sefta
tahap penggLt naan clan perleliharaan
srstenr
I\. PERANC,ANCA N DAN I MPLE]II ENTASI
4.I . Pengumpulan Samplc Suara
[)alanr proses pengLrnpulan sat'nple
sLrara ini- dianrbil5 srrnple sLrara dari 5
orang vang berbeda dengan tnen)/ebLttkan
kalirrrat dengarr nada yang sarna l aitu
nada datarl./lut. Li.ser melakLrkan proses
pengarrbilan sllara dengan ntenyebutkan
satli kata vang satra sebanyak 5 kali. akan
tetapi kata tersebtrt harus berbeda dengan
lrcr lainnva supava didapatkan data yang
lebih beragarn antala nrasing-rnasing
r,rcr DLrrasi pada saat nre-lakLrkan proses
perrgurnpulan suara adalah 3 detik dan
tl-ekLrensi yang digLrnakan 22050 Hertz
atau 22.5 Khz.
(larrrbar 2 Proses Pengamtrilan Sar-nple
Srrara
3.2. Proses Simpan Data
Didalarr proses ini. data hasil
rekarnan sLtara tiap Ltser disinrpan
langsung dari MAT[.AB dengan rner]g-
qtrnalian scri;rt vang larrgsLrng tne-
rrr inrltarr tilc pada clilektori tertentLr File
ini di sirnpan clalarn bentuk.lvav. Data
tersebut langsung tersirnpalt sesuai narna
user yang nrelakukan pengambilan
sanrplesuara.
3.3. Proses Load Data
Proses ini rnerupakan proses
kornputer tnetnbaca data file suata user
yang sudah terdaftar atau dikenali Cara
korrrputer nrenrhaca sUara user yaitu
dengan menggunakan script pada
MATI.AB 1.0 yang berfungsi untuk
nrenranggil file yang sLrdah ada. Apabila
srrara //.!sr tidak dikenali oleh komputer
nraka proses load data Iangsung berhenti.
Ilasil proses load data dapat dilihat
seperti pada garn bar berikLrt :
Gambar 4. Hasil Proses load data apabila
suara tidak terdeteksi
3.4. Analisa Dengan Menggunakan
Toolbox Wavelet 1-D
Setelah proses data selesai
dilakukan maka ditampilkan grafik suara
l0
Carrbar i FIasil Proses Load Data
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tu.\er yang diidentifikasi. Dari grafik
tersebut dilihat pola frekuensi suara ,,s'er
yang diidentifikasi. Agar lebih
meyakinkan, maka perlu menganal isanya
dengan menggunakan Toolbox Wavelet
l-D. Pada proses analisa dengan Toolbox
Wavelet l-D, yang dilihat adalalr standard
dev iasinya.
Nilai standard deviasi diperoleh dari
kerapatan frekuensi suara, tinggi
rendahnya nada, kuat lemahnya vokal,
serta banyaknya suku kata yang
digunakan.
Cambar 6. Tarnpilan Wavelet l-D
setelah Proses Load Signal
Gambar 7. Tampilan Wavelet l-D setelah
diAnalyze
Gambar 8. Tampilan Wavelet l-D 
-
Statistics
IV. HASILDANPBMBAHSAN
4.1. Uji Coba Sistem
Uji coba sistem pada penelitian ini
meliputi uji coba struktural, fungsional,
eksperimentasi serta validasi.
Uji coba struktural adalah uji coba
yang dilakukan pada saat pembuatan
Sistem Pengerralan Suara sesuai dengan
rancangan yang dibuat. Uji coba ini
dilakukan dengan cara menjalankan setiap
form atau menu yang telah dirarrcang. Jika
terjadi kesalahan atau tidak berfungsi,
maka proses akan kembali ketahap
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irnplementasi. Hal ini dilakukan berulang
sampai didapat hasil yang diinginkan.
Hasil Lrji coba strLrktlrral ditampilkan pada
tabel L
Tabel 1. Uji Coba Struktural Menu
LJtama
flalanran Sub lVlenu Aplikasi
diialankan
VbnLr
Itloa'Dttcr SesLai
kxxl hta SesLai
trrit SesLai
Setelah melakLrkan uji coba
struktural selarrjutnya dilakukan uji coba
fungsional, dalam uji coba ini dilakukan
perrguiian terhadap fbrm-fornt vang ada.
Ll-ji ctrba in i bertLrjuan urrtuk merrgLrj i
firngsionalitas dari tornbol - tombol yang
disediakan oleh /ornt.
4.2. Eksperimentasi
Eksperimentasi dilakukan dengan
cara menguji program dengan beberapa
studi kasus dan menrbandingkan hasil dari
program dengan kenyataan sebenarnya.
Berikut merupakan hasil eksperimentasi
sistem pengenalan suara.
Stud i Kasus I (Nada datarlfl at)
Dari data tabel berikut dapat
disinrpLrlkan bahwa user lyus dan Eggie
nrerniliki karakter suara yang sanra yaitu
rendah. Sedarrgkan Hilrnan. Arrgga dan
Ucok nremiliki karakter suara yang sama
dan lebi lr tinggi dari us er y anglain.
Hal in i mem buktikan bahwa
program ini memiliki tingkat sensitivitas
yang tinggi, walaupun semua user
rnerekam suara dengan nada yang sama
tetapi karakter suara rnereka sangat
nrenerrtukan nilai standard deviasi
masing-masing.
Studi Kasus 2 (Nada berbeda tiap record)
Tabel 3. Hasil Studi Kasus 2
Nama User D rizz Keteranqan
Record
1
l'4ean
0,0002096 Nada TinggiStandard
Deviasi 0.3308
Record
2
l,lean -0,000 294
Nada DatarSta nd a rd 0.t07 4
R eco rd
3
l'1ean I 457
Nada RendahSta ndard
Deviasi 0.0937
R ecord
4
l,lean 4,748
Nada DatarStandard
Deviasi 0 .227 3
Record M ean 1 996 Nada Tinggi
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Tabel 2. Hasil Studi Kasus I
Nama User Essi
e
Hilma
n
lyus Ang
oa
Ucok
Rec
ord
1
Mean
5.94
4
8.855 7.\89 5.334
1.98
R
Stand
ard
Devia
qt
0.03
248
0.123
7
0.02
331
0.15
67
0.09
169
Rec
ord
2
Mean
5,61
7
8.548
-6.01 4.90) 2.005
Stand
ard
Devia
sl
0.02
272
0 113
4
0,03
513
0.13
5
015
Rec
ord
3
Mean 3.80
8 2.47s
2.54
7 6.159
2.7t
9
Stand
ard
Devia
st
0.02
157
0,082
52
0.07
055
o.L2
45
0.16
42
Rec
ord
4
[,1ea n
6.38
5
6.775 4.32
2
3.82
3
235
3
Stand
ard
Devia
SI
0.01
767
0 747
5
0.01
235
0.13
31
0.14
I
Rec
ord
5
l'1ea n
542
1
0.001
n47
7.18
9 8.s06
423
1
Stand
ard
Devia
st
0.02
488
0 165
9
0.02
331
0.12
83
0.12
46
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Dari data tabel d iatas dapat
disimpulkan balrwa pada proses record I
dan 5 Drizz nelakukan pengambilan
suara dengan nada yang tinggi. Sedangkan
untuk record 3 Drizz melakukan
pengarnbilan suara dengan nada yang
rendah. Dan untuk proses record 2 serta 4
Drizz melakukan pengambilan suara
dengan nada datar.
Stud i Kasus 3 (Nada datar. suku kata
berbeda-beda)
Tabel4. Hasil StLrdi Kasus 3
Nama User Iwan Ketera nq a n
Record
1
Mean 3,0s1 1 Suku
KataSta nda rd
Deviasi 0.224
Record
2
Mean -8.247 2 Suku
KataStand a rdDeviasi 0.4483
Record
3
Mean 0,0002444 1 Suku
KataSta ndard
Devrasi 0,27
Record
4
M ean 191 2 Suku
KataStandard
Deviasi 0.4256
Record
5
Mean 2.53 8 1 Suku
KataStandardDeviasi 0.14 1 1
Record
6
Mean 2.58 1 SukuKata
Dari data tabel diatas, dapat
disimpulkan bahwa nilai standard
deviasi tidak hanya diperoleh dari
tinggi rendahnya nada, kerapatan
fiekuensi akan tetapi banyaknya
penggunaan suku kata j ugu
mempengaruhi r-rilai standar deviasi.
Apabila sukLl kata yang digunakan
semakin banyak maka nila standar
deviasi semakin besar.
4.3.Validasi
Uji Coba ini bertujuan untuk
membandingkan antara data record I .2.3.
4 dan 5 yang diperoleh dari analisa
Toolbox Wavelet l-D dengan kenyataan
suara sebenarnya. Berikut merupakan
hasil uji data validasi dari masing-masing
user.
Tabel 5. UjiValidasi
Walaupun semua user merekam
suara dengan nada yang sama yaitu
datarlflal, akan tetapi nilai standard
deviasi dari masing-masing user berbeda.
Hal ini menandakan proses record suara
sangat ber-pengaruh dengan karakter
suara masing-masing user, kecepatan,
kesehatan, dan lain-lain.
6,Kesimpulan
Pada Matlab 7.0 terdapat toolbox
yang dapat mengenali suara manusia
berdasarkan hasil aualisa ampiltudo darr
data statistik dari suara tersebut.
Pemanfaatan Toolbox Wavelet l-D pada
MATLAB 7.0 dalant Pengenalan Suara
diujikan melalui 5 sample suara dari 5
orallg yang berbeda.
Hasil perrelitian menunjukkan
bahwa toolbox Wavelet l-D pada
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MA'|LAB 7.0 rnerniliki tingkat keakuratatt
\ ang rendah karerra setiap proses
pengambilan suara ltarurs sama dan stabil.
baik dari nada, kerapatan frekuensi. serta
suku kata yang digunakan. Bahkan
program ini pun sangat sensitif terhadap
karakter suara, kecepatan dan kesehatan
user yang d iLr jikan.
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